

































































































































































































































































































































































































































































































































































㸦17㸧ᣋ✏ࠕ㨯᫴㠉࿨๓ኪࡢᨻ⏺ 㸦ࠖࠗ ྐᏛ㞧ㄅ࠘95-1 1987㸧
㸦18㸧すᔱᐃ⏕ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࡜࡜෋ᑒయไ㸦ᒾἼㅮᗙࠗ᪥ᮏṔྐ࠘➨ 2ᕳ 1962ࠗࠊ ୰ᅜྂ௦ᅜᐙ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘ᮾ
ி኱Ꮫฟ∧఍ 1983 ෌㘓㸧
㸦19㸧すᔱᐃ⏕ࠕⓚᖇᨭ㓄ࡢᡂ❧ 㸦ࠖᒾἼㅮᗙࠗୡ⏺Ṕྐ࠘➨ 4ᕳ 1970 1962ࠗࠊ ୰ᅜྂ௦ᅜᐙ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘ᮾி
኱Ꮫฟ∧఍ 1983 ෌㘓㸧










㸦24㸧ᮾ₻ࠗ㑧㤿ྎᅜࡢ⪃ྂᏛ 㸦࠘ゅᕝ㑅᭩ 503ゅᕝᏛⱁฟ∧ 2012㸧
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㸦32㸧ᣋ✏ࠕ๽ᘯ࡜す᫴ᨻ⏺ 㸦ࠖࠗ ྂ௦ᩥ໬࠘48-11 1996㸧
㸦33㸧㇂ᕝ㐨㞝ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺ᙧᡂᮇࡢྐⓗᵓ㐀 㸦ࠖࠗ 㝳၈ᖇᅜ࡜ᮾ࢔ࢪ࢔ୡ⏺࠘Ữྂ᭩㝔 1979㸧
㸦34㸧⋤㐨⼥Ὀࠊᗷᅵ㐥␥ࠊ⣼ⴥᮅ᐀ࠊ୙ណனṓࠊ⮧㞪ୗហࠊᛃ⬍ඛ⥴ࠊ㥑⋡ᡤ⤫ࠊᖐᓫኳᴟࠊ㐨㏶ⓒ῭ࠊ⿦἞⯪⯠ࠊ⪋
ྃ㦳↓㐨ࠊᅗḧぢྫࠊ᥆ᢒ㎶㞔ࠊ⹥๽୙ᕬࠊẗ⮴✍⁫ࠊ௨ኻⰋ㢼ࠊ㞪᭣㐍㊰ࠊᡈ㏻ᡈ୙ࠊ⮧ஸ⪃῭ᐇᛜᐧㆴࠊቬሰኳ㊰ࠊ
᥍ᘻⓒ୓ࠊ⩏ኌឤ⃭ࠊ᪉ḧ኱ᣲࠊ዆႙∗඗ࠊ౑ᆶᡂஅຌࠊ୙⋓୍⡇ࠊᒃᅾㄹ㜌ࠊ୙ືර⏥ࠊ᫝௨ೢᜥᮍᤩࠊ⮳௒ḧ⦎⏥἞
රࠊ⏦∗඗அᚿࠊ⩏ኈ⹡㈢ࠊᩥṊᩀຌࠊⓑล஺๓ࠊ஼ᡤ୙㢳ࠊⱝ௨ᖇᚨそ㍕ࠊᦵṈᙉᩛࠊඞ㟹᪉㞴ࠊ↓᭰๓ຌࠋ㸦ࠗ Ᏽ᭩࠘
ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ㸧
㸦35㸧ᑠᑿᏗኵࠗභᮅ㒔╩ไ◊✲ 㸦࠘⁇Ỉ♫ 2001➼ཧ↷
㸦36㸧Ṋ⏣ᖾ⏨ࠗᗈ㛤ᅵ⋤☃ቚᮏࡢ◊✲ 㸦࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋 2009㸧௜㘓㔘ᩥࢆཧ↷ࡋࠊ㔘ㄞ
㸦37㸧ࠗ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ
㸦38㸧ࠗ Ᏽ᭩࠘ᕳ஑༑୐ዀ⻅ఏ
㸦39㸧⋞⳱ࠊᴦᾉࠊṊᖇ᫬⨨ࠊⓙᮅ㩭ࠊ⃶ㇷࠊྃ㦳⻅ዀࠊẂ㐨⾶ࠊ⟪Ꮚཤஅᮅ㩭ࠊᩍ඼Ẹ௨♩⩏ࠊ⏣⺋⧊సࠊᴦᾉᮅ㩭Ẹ
≢⚗ඵᲄࠊ┦ẅ௨ᙜ᫬ൾẅࠊ┦യ௨✐ൾࠊ┦┓⪅⏨ἐධⅭ඼ᐙያࠊዪᏊⅭ፩ࠊḧ⮬㉢⪅ࠊே஬༑୓ࠊ㞪චⅭẸࠊ಑⊰⩈அࠊ
᎑ྲྀ↓ᡤㆴࠊ᫝௨඼Ẹ⤊୙┦┓ࠊ↓㛛ᡞஅ㛢ࠊ፬ே㈆ಙ୙Ῐ㎢ࠊ඼⏣Ẹ㣧㣗௨⡸㇋ࠊ㒔㑚㡾ᨺᩀྣཬෆ㒆㈩ேࠊ  ௨ᮼ
ჾ㣗ࠊ㒆ึྲྀྣ᪊㑈ᮾࠊྣぢẸ↓㛢⮪ࠊཬ㈩ே ⪅ࠊኪ๎Ⅽ┓ࠊ಑⛮┈ⷧࠊ௒᪊≢⚗ྷከࠊ⮳භ༑వᲄࠊྍ㈗ဢࠊோ㈼அ
໬ஓࠊ↛ᮾዀኳᛶᰂ㡰ࠊ␗᪊୕᪉அእࠊᨾᏍᏊ᝚㐨୙⾜ࠊタᾋ᪊ᾏࠊḧᒃ஑ዀࠊ᭷௨ஓኵࠋ㸦ࠗ ₎᭩࠘ᕳ஧༑ඵୗᆅ⌮ᚿ
ୗ㸧
㸦40㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦41㸧ࠗ Ꮥ⤒࠘㛤᐀᫂⩏❶
㸦42㸧ࠗ ୕ᅜᚿ࠘ᕳ୕༑ᮾዀఏ
㸦43㸧ࠗ ᱱ᭩࠘ᕳ஬ඖᖇ⣖
㸦44㸧ࠗ 㝳᭩࠘ᕳඵ༑୍ᮾዀఏ
㸦45㸧ࠗ 㝳᭩࠘ᕳඵ༑୍ᮾዀఏ
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